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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre la 
equidad educativa y la eficacia escolar de las instituciones educativas del distrito de Paita, 2015; 
para ello se diseñó y aplicó dos cuestionarios estructurados en escalas de Likert. Ambos 
cuestionarios fueron validados según el criterio de “Juicio de expertos” y evaluados en su 
confiabilidad, mediante el índice de consistencia y coherencia interna Alfa de Cronbach, cuyos 
valores de 0.903 para la equidad educativa y de 0.949 para la eficacia escolar garantizan la 
confiabilidad de dichos instrumentos. 
 
El estudio se condujo bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental descriptivo 
correlacional; la población está constituida por 102 docentes de las instituciones educativas en 
referencia, y la muestra, al ser la población pequeña, incluye a todo sus elementos. Luego de 
aplicados los instrumentos de recolección de datos, éstos fueron procesados utilizando el 
programa estadístico IBM SPSS 22.0. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados, el estudio concluye en primer lugar que no 
hay equidad en el proceso educativo de las instituciones investigadas; este nivel se explica por la 
carencia de igualdad en las oportunidades y en la enseñanza que se les brinda a los alumnos, así 
como por falta de equidad en los conocimientos de sus necesidades y el desconocimiento de las 
consecuencias de las desigualdades escolares. En segundo lugar, el estudio evidencia que el 
proceso educativo de dichas instituciones educativas es ineficaz; no hay un manejo metodológico 
eficaz, no se genera un buen clima en el aula, la gestión del tiempo en el aula es ineficaz y la 
planificación en el aula es inadecuada. Los resultados muestran asimismo que la eficacia escolar se 
relaciona de manera significativa (Sig. <0.05) con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de 
conocimientos y con la igualdad de resultados; pero no con la igualdad en la enseñanza. Estos 
resultados conducen a que la eficacia escolar se relacione de manera significativa con la equidad 
educativa. 
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This research has as main objective to determine the relationship between educational equity and 
school effectiveness of educational institutions in the district of Paita, 2015; for it was designed 
and applied two structured questionnaires Likert scales. Both questionnaires were validated at the 
discretion of "Expert opinion" and evaluated on their reliability, by consistency index and internal 
consistency Cronbach's alpha, whose values of 0.903 for educational equity and 0.949 for school 
effectiveness guarantee the reliability of such instruments. 
 
The study is conducted under the approach quantitative, with a descriptive correlational no 
experimental design. The population is made up of 102 teachers of reference educational 
institutions; being the population small , the sample includes all its elements. After applying the 
data collection instruments, these were were processed using the statistical program SPSS 22.0. 
 
After the analysis and interpretation of the results, the study concludes first that there is no equity 
in the educational process of the institutions investigated; this result is explained by the lack of 
equal opportunity and lack of equal education that is offered to students, like so lack of equity in 
the knowledge of their needs and ignorance of the consequences of school inequalities. Secondly, 
the study shows that the educational process of these educational institutions is ineffective; there 
is no effective methodological management, not a good climate is generated in the classroom, 
time management is ineffective in the classroom and classroom planning is inadequate. The 
results also show that school effectiveness is related significantly (Sig <0.05) with equal 
opportunities, with equal skills, and with equal results; but not equality in education. These results 
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